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ALFABETI INTROMESSI 
NELLE VERSIONI GRECHE DI S. EFREM SIRO
Dietro Pesempio di N. BSnescu, che nel liecueil d’etudes dediees 
ά la memoire de N. P. Kondakov, Seminarium Kondakovianum, 
Prague 1926, pp. 75 - 80, ha pubblicato Un fragment inedit du Poeme 
ά Spaneas (Cod. Marc. VII, 51), avevo scelto per argomento di un mio 
articolo per la Miscellanea in onore di F. Kukules Pesame di un 
codice sconosciuto dello Spaneas. Se non che, avendo il lavoro sorpas- 
sato di gran lunga i limiti assegnati ai singoli collaboratori, ho dovuto 
rinunciare a tale destinazione. Pero volendo dare egualmente un atte- 
stato di affetto e di stima al caro amico, che ebbi compagno di studio 
nel Seminario medio e neogreco del grande Maestro K. Krumbacher 
(in una bella fotografia del Kr. e dei suoi alunni nel Seminario il 
Kukules e seduto al mio fianco), ho sostituito Particolo con un artico- 
letto riguardante alfabeti edificanti intrufolatisi nelle versioni greche 
di S. Efrem, alle quali, nel mio nuovo stato di quiescenza dalPinsegna- 
mento, sono ritornato. La diffusione degli alfabeti parenetici, compun- 
torii, didattici ecc. e attestata dagli elenchi di alfabeti presso Krum­
bacher, Gesch. der Byzant. Liter.*, 717s., D. N. Anastasijewic, Die 
paranetischen Alphabete in der griech. Litteratur, Dissert., Monac. 
1905 e Alphabete in Byz. Zeitschrift, 16 (1907), pp. 479-501. Ma la 
gia lunga serie e venuta allungandosi colle descrizioni piu accurate 
dei codici e colle nuove pubblicazioni papirologiche (basti accennare 
l’acrostico del Papiro Amherst, I, 2 e ai due Alfabeti con a fianco la 
versione copta del Monastero di S. Epifanio, sui quali v. le nostre 
Osservazioni sul testo e sulla metrica di alcuni papiri cristiani in 
Chronique d’Egypte, n« 13-14, 1932, pp. 193-198).
E’osservazione del Krumbacher : «Vielfach gehen dieselben Texte 
unter verschiedenen Namen : haufig werden anonyme Alphabete ohne 
ersichtliche Gewahr beriihmten Kirchenschriftstellern zugeteilt» si 
applica in pieno agli alfabeti inseriti nelle versioni greche di S. Efrem.
i.-Anzi tutto e da eliminare la Ευχή τής ύπεραγίας Θεοτόκον 
(S. Ephraem Syri Opera, ed. Assemani, III, gr. -lat., Roma 1746, 
PP· 536-538) : Inc.
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’ Ανέσπερου φωτός ή γεννήτρια, 
έξαγγέλλοντι πρόσχες μοι δέομαι,
sia per la speciale struttura ritmica ( ~«x ^wx sia perche in
fondo alia serie alfabetica c5e l’acrostico dell’autore : Ίωάννου. In 
questo Giovanni il Papadopulos - Kerameus riconobbe S. Giovanni 
Damasceno nell’art. 'Ρωμανός και ’Ιωάννης Δαμασκηνός in Byzant. 
Zeilschrift, 14 (1905), pp. 234-236, dove si ristampa la preghiera da 
una stampa di Costantiuopoli del 1799 : ’Επιτομή εκ των προφητοδαβι- 
τικών ψαλμών. ’Απάνθισμα διαφόρων κατανυκτικών ευχών κτλ. (ν. Vretos, 
Νεοελληνική Φιλολογία, I, Atene 1854, Ρ· ΐ32> n° 354)> donde fu ristam- 
pata anche dal Simonof, Μέγα προσκυνητάριον, Atene 1906, pp. 360- 
366, come ποίημα Ίωάννου τον Δαμασκηνού.
2. — Dell’alfabeto anonimo in versi politici :
Αθάνατον κριτήριον, κριτής δικαιοκρίτης,
Βήμα φρικτόν και φοβερόν ημάς, ψυχή, αναμένει,
edito dall’Anastasijewic, Alphabete, l.c., p. 497 s. e ristampata da
R. Cantarella, Poeti Bizantini, I (Milano 1948), pp. 209-219 e II, 
p. 249, esiste gia la versione latina di Gerardo Vossio, Operum omnium
S. Ephrxm Syri, I (Roma 1589), p. 263 (= ediz. di Colonia 1603, 
p. 247) sotto il titolo Ejusdem beati Ephrxm viri sandissimi el illu- 
minatissimi De die judicii Threnos seu Lamentatio. Inc.
Exquisitum judicium xquissimi judicis.
Basti rilevare che l’aggettivo exquisitum rappresenta la variante 
άδέκαστον segnata nell’apparato.
3. - Parimenti e da considerarsi intrusa nelle versioni greche di 
S. Bfrem la Παραίνεαις άσκηταΐς κατά ατοιχεϊον. Inc.
’Αρχή άποταγής μονάχου φοβεΐσ&αι τον Κύριον (Ed. Rom., II, 
gr.-lat., 356-364). Il Vossio non avendo avvertito la struttura alfa­
betica tradusse il titolo cosi : «Adhortatio ...ad eos qui in religionis 
se rudimentis exercent» e chioso : «Optime suo in multis respondet 
titulo atque inscriptioni ; nam earn autor ad illos potissimum dirigit, 
qui in religionis se rudimentis exercent et fundamenta jaciunt». Pero 
la parenesi sta sotto il titolo Τον μακαρίου ' Yπερεχίου παραίνεαις ασκη­
τών in Migne, PG, 79, 1473 - 1489, riprodotta da Combefis, Audarium 
novissimum, I (Parigi 1672), 325-323. Il Cotelerio poi pubblicando
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il capitolo Περί τον άββα Ύπερεχίου degli Apophthegmatct Patrum 
(Ecclesise Grsecae Monumenta, I, Parigi 1677, pp. 701-702) indica nel 
margine i numeri corrispondenti ai Capita parsenetica ascetica delPedi- 
zione del Combefis. II die viene a confermare la paternita di Iperechio.
4. - A questa parenesi, che PAssemahi ha ricavato dal Cod. Vatic. 
Gr. 440 del see. XI/XII segue immediatamente nel codice (fol. 94) 
altra parenesi intitolata Τον αύτοϋ άγιον Έφραίμ παραίνεοις. Inc.
’Ακούσατε ταντα υμείς viol φωτός όντες και φυλάξατε, che PAsse- 
mani ha staccato della precedente pubblicandola in T. I, gr. - lat., 
364-365. Aneh’essa, mutila delle sentenze comincianti con υ, φ, χ, 
ψ, ω, non ha speciali ragioni per restare aggregata alle versioni greche 
del diacono di Edessa.
5. - Per ultimo ecco un alfabeto rimasto sinora inosservato, perche 
tanto nell’edizione di Oxford (S. Ephraim Syrus grvece e codicibus 
Manuscriptis Bodleianis, Oxonise ,αψη'), p. 70, quanto in quella di 
Roma, I, gr. - lat., p. 70 si trova incapsulato nel discorso Κατά μίμησιν 
παροιμιών. Inc. 'Ο πιστενων εις τον υιόν τον θεοϋ εχει ζωήν αιώνιον.
Come nella stesura delParticoletto non ci siamo addentrati nella 
selva dei manoscritti, per evitare che frustula e ramenta venissero ad 
ingombrare lo spazio disponibile, cosi per questd alfabeto, che finora 
non abbiamo riscontrato altrove, notiamo soltanto che le nelle stampa 
di Oxford e stata saltata la sentenza cominciante con la lettera Π. 
Segue il testo :
’Αρχή πάσης άρετής πίστις.
Βίον ένάρετον κταται μοναχός επακούων νουθεσίαν πατρός.
Γυμνός άποκαθίσταται μοναχός αγαπών την άνυποταγήν και την οδόν 
πλατείαν.
Διαβολικόν ενθύμημά εστι μοναχφ όρέγεσθαι άλλότριον βαθμόν.
Ευάλωτος γίνεται μοναχός εμπλεκόμενος ταϊς του βίου πραγματείαις. 
Ζωήν αιώνιον κληρονομήσει πραϋς μοναχός και ήσνχιος.
"Ηλιος και σελήνη και πάντα τά άστρα χαίρει επί τοϊς δρθώς δουλεύονσι 
τφ δεσπότη Χριστφ.
Θησαυρόν θησαυρίζει έαυτφ εν ούρανοΐς πας ό αγαπών την ησυχίαν έν 
αλήθεια.
’Ιατρός γίνεται τών παθών ό φοβούμενος τον Κύριον εν αλήθεια. 
Κατάσκοπός εστι κατά τών παθών πραϋς μοναχός.
Λαοί αινήσουσι Κύριον εν άνθρώπω μή άμελοϋντι τής εαυτού σωτηρίας, 
αλλά φροντίζοντι τής ζωής αύτοϋ καί τής παραστάσεως τού φοβερού 
βήματος τοΰ Χριστού.
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Μονή γίνεται τον άγιου Πνεύματος πας 6 αγαπών την εαυτόν σωτηρίαν. 
Ναός Θεόν γίνεται πας δ αγαπών την σωφροσύνην και άγνείαν.
Ξίφος έστί κατά τον δαίμονος τής ακηδίας ή τον θανάτου μνεία καί τών 
κολάσεων.
Ον κατακρίνει τον πλησίον φρόνιμος μοναχός.
Πολλούς τόπους δοκιμάσει άεργος μοναχός καί άκηδιαστής.
'Ρήματα ζωής αιωνίου πιστεν&ήσεται άνήρ φιλόχριστος.
Σίτος έατι κα&αρός άνήρ φιλόξενος.
Τό δε μέμφεσϋαί τινα έαντόν εν παν τί και ρω καίλαίρεσ ις αμαρτιών.
'Υπομονής νενρόν έστιν ή εγκράτεια.
Φονοκτονεΐ την εαυτού ψυχήν ό εκκλίνων από τών εντολών τού Κύριον. 
Χαράν δε άνεκλάλητον κληρονομήσει πας ό τηρών αντάς εν αλητεία.
Ψάλλε, αγαπητέ, τώ πνεύματι· ψάλλε καί τώ νοΐ *.
Ώς γλυκέα τώ λάρνγγί μου τά λόγιά σον υπέρ μέλι καί κηρίον τώ στό- 
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